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摘　要:高等教育的收费标准和年涨幅度多少应考虑到多种因素 ,但人均可支配收入和家庭
承受能力应是制定高教收费标准的主要依据。 1999 年我国城镇居民人均年收入为 5854 元 ,农村
人均年收入为 2210 元。按学费占家庭年收入的 25%计算 , 1999 年我国城镇三口之家的年收入为
17562 元 ,可负担学费约为 4390 元。农村四口之家的年收入约为 8840 元 , 可负担学费约为 2210






















20 世纪 60 年代以来 , 经济的快速发展使许多国家
的高等教育规模急剧膨胀 ,在校生人数大量增加 , 而
政府的财政拨款相对减少。对高等教育需求的持续
增长与办学经费的不足导致了全球性的高教财政危
机 ,迫使几乎所有国家都在改革高教投资体制 , 使高












在欧美发达国家 ,由于家庭收入较高 , 当公立高
校生均成本的 20%需由受教育者补偿时 , 这种负担
的绝对数虽然很高 , 但也只占一般家庭收入比例的
10 ～ 15%左右。例如 , 美国自 20 世纪 60 年代至 80
25
年代末的全日制在校生学(杂)费占国民人均可支配
收入的比例一直在 10%左右。在日本 , 20 世纪 80
年代至 90 年代初 , 一个家庭供养一名大学生所需费
用占家庭年收入的 15%左右。在澳大利亚 , 1988 年
的高校收费基本标准约为普通家庭收入的 10%。
在中等收入国家 ,如果生均成本中 20%需要受教育
者补偿时 , 这种负担则占人均可支配收入的 25 ～
30%左右。而在低收入国家 , 这种负担可达到 50%
以上。因此 ,在进行同等比例的教育成本补偿时 , 对
个人或家庭所产生的经济压力在发达国家和发展中
国家是有较在大差别的。我国地域辽阔 , 各地区经
济发展很不平衡 , 既有经济较发达 , 人均 GDP 达到
数千美元的中心城市 、经济特区和沿海开放城市和
人均 GDP超过 1000 美元的沿海省份 , 也有占总人
口的 70%以上的广大农村人口 , 他们中的大部分人
年均可支配收入只有 260 美元 。此外 , 我国城市尚










年　　　　份 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年
城镇居民家庭人均收入 3496 元 4283 元 4838 元 5160 元 5425 元 5854 元 (预计)6322 元
农村居民家庭人均收入 1221 元 1577 元 1926 元 2090 元 2162 元 2210 元 (预计)2386 元
清华大学本科生收费 1000 元 1000 元 1900 元 2500 元 2500 元 3200 元 4800 元
学费占城镇家庭(三人计)
年收入的百分比
10% 7.7% 13% 16% 15.3% 18.2% 25.3%
学费占农村家庭(四人计)
年收入的百分比
20.5% 15.8% 24.7% 30% 28.9% 36.3% 50.3%
平均百分比 15.25% 11.75% 18.85% 23% 22.1% 27.25% 37.8%
　　资料来源:农村和城镇居民家庭人均可支配收入见 1998 、1999年《中国统计年鉴》 ;2000年预计增长 80%。 清华
大学本科生收费包括学杂费和住宿费。
　　表中数字显示:1.从 1994 年至 2000 年 , 无论是
城镇还是农村居民的人均收入增长不到一倍;而同
期高校的学费从 1000 元上升到 4800 元 ,增长了 4.8
倍 ,学费的增长要大大快于人均收入的增长。 2.从
1994年至 2000 年 , 学费占三口之家城镇居民家庭
年收入的比例从 10%逐步上升到 25%, 这个比例逐
步趋向合理;而同期学费占农村居民家庭年收入的
比例 ,从 20%上升至 50%,这个比例已是大多数农
村居民家庭所难以承受的。 3.学费占城镇和农村居
民家庭年收入的平均比例 ,从 1994 年的 15%上升到







收费标准较为合理 , 基本可以接受;而有 58%的被












元 ,农村人均年收入为 2210 元。预计我国今年人均
国民生产总值可达 800 美元 ,已步入中等收入国家
行列。按学费占家庭收入的 25%计算 , 1999 年我国
城镇三口之家的年收入约为 17562 元 , 可负担学费
约为 4390 元。 农村四口之家的年收入约为 8840
元 ,可负担的学费约为 2210 元。二者平均可负担的
学费为 3300 元。中国社会调查事务所的调查显示 ,
38%的被调查者能够接受的大学收费标准为每年学
费 2000 元以下;46%的被调查者能够接受的大学学




准为每年学费 6000 元以上。这表明 , 即使在经济较
发达的中心城市 ,也有 80%以上的家庭的学费承受




家庭来说 , 4000 元以上的学费仍是大多数人难以承




目前只有 700多美元 , 经济实力在全国只居中等水
平 ,居民的经济承受能力相对较低 , 高校的年生均运
行成本也较低。考虑到上述因素及今年全国高校学
费普遍上调 ,因此最终决定适当提高学费 , 把本科学

















培养成本计算的依据等进行听证 、讨论 , 并在此基础
上对原有方案作出调整 , 从而使收费标准的制定走
向透明 、规范 、合理 , 有效地避免高校收费标准制定
暗箱操作 、涨幅与国情特点相脱节等现象的发生。
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